




































































































































































































































































京都銀行 京都府京都市 64,107 46,064 71.85% 12.95 169 18,043
京都信金 京都府京都市 23,712 16,636 70.16% 8.23 87 7,076
京都中央信金 京都府京都市 44,008 23,582 53.59% 11.36 129 20,426
京都北都信金 京都府宮津市 7,413 3,493 47.12% 10.11 39 3,920
信用金庫合計 75,133 43,711 58.18% 9.90 255 31,422
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I surveyed regional finance of Kyoto in a past study and spoke that the functional
 
enhancement of the credit guarantee system was necessary.What kind of thing is done
 
with a problem,and an regional finance study and the credit guarantee study carried out
 
in this report not only Kyoto look back what kind of study has been performed.
It was revealed that region financial institution and association of credit guarantee
 
took the finance facilitation of the person from medium and small-sized business from
 
this study. And the credit guarantee system is the policy that association of credit-
guarantee and 3organization of the financial institution cooperated with the govern-
ment, and it is necessary to prevent induction of the moral hazard that may inhibit
 
medium and small-sized business finance.
To that end,the strict examination that administration and association of credit
 
guarantee applied soft information by the monitoring in than the hard information such
 
as financial statements is demanded.
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